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摘 要 
摘要 
随着学院师资力量建设的加强和人才引进步伐的加快，人事管理工作，包括
教职工基础信息管理、学历、职称变得管理、合同管理、奖惩管理等越来越复杂，
难于掌控，人事部门的工作压力越来越大。在这种情况下，快速、准确的实现各
二级学院、职能部门，按岗位、学历、职称、合同管理情况等自动统计，实现系
统自动生成文字、图表、列表，逐级下拨的查看各学院、各部门人数、职称、学
历、职称情况、奖惩情况及具体个人教职信息明细情况的方式，辅助学院领导、
人力资源部，对学院现有师资力量人才的引进及薪金的管理、调配，提供决策服
务依据。 
本课题的主要任务是根据云南经济管理学院人事管理辅助决策情况的需求设
计并实现一个功能全面、灵活高效的云南经济管理学院人事管理统计分析系统。
论文首先分析了云南经济管理学院人事管理统计分析的现状，简要说明了论文的
研究内容。其次，论文对系统进行了详细的功能需求分析，包括全院综合人事统
计、职称阶段统计、学历阶段统计、历年离职情况统计、学习进修情况统计、工
作经历情况统计、奖励情况统计和惩罚情况统计等模块。再次，根据对系统的理
解进行了系统的总体设计。最后，详细描述了 ASP.NET 三层架构，展示了系统各
功能模块的设计和实现情况，并进行了系统测试的相关说明。 
本文设计和开发了灵活实用的云南经济管理学院人事管理统计分析系统，满
足云南经济管学院人事管理报表辅助领导决策的软件需求，同时为其他高校的人
事管理统计分析系统的设计提供参考。 
关键词：人事管理；三层架构；统计分析 
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Abstract 
Abstract 
With the speeding up of the faculty construction of strengthening and the pace of 
introduction of talents, personnel management, including teaching staff basic 
information management, educational background, professional title management, 
contract management, incentive management and become more complex, difficult to 
control, the personnel department work pressure is more and more. In this case quickly 
and accurately achieve the secondary school, departments, according to the automatic 
statistics for post, educational background, professional title, contract management and 
so on, to achieve a system that automatically generates text, chart, table, step by step 
allocated view each college, the number of departments, educational background, 
professional title, titles, rewards and punishments and specific personal details of 
faculty information situation, secondary school leadership, human resources department, 
on the existing teachers college talent introduction and salary management, deployment 
and provide decision-making basis. 
The main task of this dissertation is according to the design requirements of the 
Yunnan College of economics and management, personnel management and assistant 
decision making situation and to achieve a comprehensive, flexible and efficient 
Yunnan College of economics and management, personnel management statistics 
analysis system. Firstly, this dissertation analyzes the status of Yunnan College of 
economics and management, personnel management, statistical analysis, a brief 
description of the research contents of the thesis. Secondly, the system were detailed 
functional requirements analysis, including hospital personnel comprehensive statistics 
module, the hospital each title stage statistical report module, the hospital each stage of 
education statistics module, calendar year turnover statistics statements module, 
hospital staff in learning statistical report module, hospital teaching staff work 
experience statistical report module, hospital teaching staff and workers' bonus 
situation statistics module and hospital staff punishment statistics module. Again, 
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Abstract 
according to the understanding of the system, the overall design of the system is carried 
out. Finally, a detailed description of the ASP. Net three-tier architecture, showing the 
each function module of the system design and realization, and has carried on the 
description of a test system. 
In this dissertation, the design and development of the flexible and practical 
Yunnan College of economics and management, personnel management and statistical 
analysis system, meet the Yunnan economic management college personnel 
management report aided decision-making software requirements, also for other 
colleges and universities personnel management statistical analysis system is designed 
to provide reference. 
Keyword：Personnel Management; Three Tier Architecture; Statistical Analysis
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第一章 绪论 
1.1 背景和意义 
云南经济管理学院是一所应用型普通本科高校，目前有财经学院、商学院、
人文学院、工程学院、康复与护理学院、航空旅游学院 6 个二级学院，开设 55
个专业，教职工 1000 余人。 
随着学院师资力量建设的加强和人才引进步伐的加快，人事管理工作越来越
复杂，难于掌控，人事部门的工作压力越来越大。在这种情况下，快速、准确的
实现各二级学院、职能部门，按岗位、学历、职称、合同管理情况等自动统计，
实现系统自动生成文字、图表、列表，逐级下拨的查看各学院、各部门人数、职
称、学历、职称情况、奖惩情况及具体个人教职信息明细情况的方式，辅助学院
领导、人力资源部，对学院现有师资力量人才的引进及薪金的管理、调配，提供
统计分析依据。 
1.2 国内外现状 
高等教育是现代社会发展的重要基础，也是每一个国家持续发展的动力。美
国、日本等发达国家在高等教育人事制度发展上取得了积极成就，积累了丰富的
经验，对于我国高校人事制度改革有着重要的借鉴意义。 
美国高校人事制度具备高度的学校自治权、严格开放的聘用制度、多元化的
评价标准、有效的激励方式。美国是世界上高等教育最为发达的国家之一，拥有
世界上顶尖的大学和知名的教授学者，创造了诸多为世人瞩目的理论与科研成
果。这根源于其高校从人才的选、用、育、留上都建立了极其完善、严谨、灵
活的运作机制，保证了整个人事管理制度体系的开放性和高效性[1]。 
日本的高校人事管理制度具备高度的教授自治权、市场化的岗位管理、严格
的聘用制度。日本深受儒家影响，一直非常重视高等教育。日本高校重视科研与
教学的结合，对教师要求高，强调培养创造性、高水平的开拓性人才，其人事
管理制度也一直处于变革中[3]。  
总体来看，美、日两国的高校人事制度都基于自身国情。美国的“董事会治
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校”充分借鉴了现代企业制度。日本的“教授会治校”来源于日本东方对知识、
对教授尊重的文化传统。我国的高校人事制度源于计划经济时代的集权式管理模
式，虽然在改革开放后有所变革，但整个制度运作仍受政府高度控制，自主管理
程度不足，未来必须紧紧围绕当前我国深化改革的实际，推进制度变革。 
我国高校的校情差别巨大，而人事制度改革又与高校的整体改革关系密切，
因此必须根据实际分步骤推进。一是要明确学校定位，确定改革重点。研究型大
学要重点做好研究型人才的选聘与激励，教学型大学要着重抓好教学工作，推进
教学评价体系改革；二是要明确改革过程中的核心问题，是不是激励不够而无法
留住人才，是不是人才充足但管理不善导致人浮于事等；三是要明确步骤与任务，
要制定具体的路线图计划，明确推进步骤，严格按照工作进度执行落实。 
未来我国高校的一个重点工作就是要打破身份与编制束缚，一是要加大高校
社会招聘的力度，逐步改变原有的队伍结构，打造焕然一新的队伍形象；二是要
加快同类部门整合，减少行政管理层级，削减行政管理人员数量，提升服务效率；
三是要推进教师差异化的激励制度，让优秀的高校教师获得更多更丰厚的报酬，
并适时授予做出卓越贡献教师的荣誉称号，以内在激励驱动其不断努力奋进。 
因此，当前高校以人事改革，引进高层次管理、教学人才为目的，促进是学
院发展的重点之一，高校人事管理部门是否能快速、精确的根据学院的人事情况，
提供完善的人事报表，辅助高校高层领导人事改革的依据及决策，将成为学院发
展成败的关键之一。  
1.3 论文主要研究内容 
本文的研究总体目标是云南经济管理学院人事管理辅助决策情况的需求设
计并实现一个基于.NET 框架的云南经济管理学院人事管理统计分析系统，该系
统的研究与设计力求达到如下目标： 
1. 统计速度快； 
2. 统计精准； 
3. 操作界面统一； 
4. 操作简单； 
5. 稳定性较高。 
根据研究目标，本文研究重点如下： 
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1. 完成系统的开发，使云南经济管理学院人事管理报表更加具有实效性，
统计更加精准，实现学院人事部门更加完善的辅助领导决策，使学院更加健全人
事制度，引进高层次人才，更好的学院发展。 
2. 采用B/S架构实现人事管理部门教师及学院领导使用浏览器进行系统操
作。 
3. 实现在线配置新增或更新功能模块。 
结合云南经济管理学院人事管理统计分析系统的设计与实现，集中论述云
南经济管理学院人事管理统计分析系统的需求分析、设计、ASP.NET 三层架构
的分层技术实现系统。 
1.4 论文结构安排 
论文以云南经济管理学院为例，详细描述了云南经济管理学院人事管理统
计分析系统系统的需求分析、设计。安排如下： 
第一章 绪论。阐述本课题的研究背景和意义、国内外发展概况、论文的研
究目标和主要研究内容。 
第二章 系统需求分析。对云南经济管理学院人事管理统计分析系统进行需
求分析，包括系统的总体概述、功能简述和详细的功能需求分析。 
第三章 系统总体设计。阐述了系统设计目标与原则、设计思路、系统功能
模块设计及数据库设计。 
第四章 系统详细设计与实现。叙述云南经济管理学院人事管理统计分析系
统的详细设计与实现，具体包括：全院综合人事统计模块、职称阶段统计模块、
学历阶段统计模块、历年离职情况统计模块、学习进修情况统计模块、工作经历
情况统计模块、奖励情况统计模块、惩罚情况统计模块及全院综合人事统计模块
具体功能的详细分析设计和实现示例。 
第五章 系统测试。 
第六章 总结与展望。对设计和实现的云南经济管理学院人事管理统计分析
系统进行总结，并对其未来发展方向进行展望。
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第二章 系统需求分析 
2.1 系统概述 
随着学院师资力量建设的加强和人才引进步伐的加快，人事管理工作越来越
复杂，难于掌控，人事部门的工作压力越来越大。 
根据云南经济管理学院人事管理情况的现状，快速、准确的实现各二级学院、
职能部门，按岗位、学历、职称、合同管理情况等自动统计，实现系统自动生成
文字、图表、列表，逐级下拨的查看各学院、各部门人数、职称、学历、职称情
况、奖惩情况及具体个人教职信息明细情况的方式，辅助学院领导、人力资源部，
对学院现有师资力量人才的引进及薪金的管理、调配，提供统计分析依据。 
2.2 系统功能简述 
本文在进行现有云南经济管理职业学院当前人事系统的分析，在此基础之
上实现云南经济管理学院人事管理统计分析系统，其中系统主要完成全院综合
人事统计、职称阶段统计、学历阶段统计、历年离职情况统计、学习进修情况
统计、工作经历情况统计、奖励情况统计和惩罚情况统计统计功能。 
2.3 系统功能需求分析 
2.3.1 全院综合人事统计 
全院综合人事统计模块，需要能够完成按年统计全院各部门本年及上年，
教职工人数、离职人数、奖惩人数、各级别职称人数、各学历基本人数、合同
签订人数的同比上年增幅情况、增幅率的综合分析情况，实现文字、图、列表
方式展现。该模块功能如用例图 2-1 所示。 
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